











     
    刘文龙的故事，是南戏较早的题材。徐渭在《南词叙录•宋元旧篇》中
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星田潘 刘文龙 民国 齐言 原抄本   
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          萧素贞这里把头抬，尊了一声老爷你打哪里来？ 
          坟前并无关王庙，坟后头又无有接官厅， 
          坟东里无有放马场，坟西里又无有饮马泉。 
          不是南北共大道，我的老爷呀， 




    谭正壁《话本与古剧》一书，记清初人所作《说唱刘文龙菱花记》： 













    此虽非戏剧，但其祭坟情节却交待得很清楚，与《小上坟》路子相近。显
然是刘文龙故事在民间长期流传的蜕变。 


































































   （1）殷村姚姚德礼写本《刘文龙》： 
    殷村姚位于贵池刘街乡，为该乡姚姓十三村之一。现在演出本为清光绪间
姚德礼手写本。其“开场”为： 
          正月上七是新年，家家爆竹闹喧天。 
          嚎啕戏会高歌起，保佑人财福寿全。 
          且喜三阳开泰，时逢佳节良辰。 
          昔日登州[注 12]南阳县，有一书生刘解元， 
          新娶房中萧氏女，夫妻三宿去求官， 
          当初只说三年转，谁想蹉跎念一年。 
          做保为媒罗氏女，公公年老听谗言， 
          真果（个）贤良萧娘子，文龙回家合团圆。   


































                     朝廷有道民安乐，天地无私国祚长。 
                                    ——“大团圆”一场 
这是继五言诗出现的民间歌谣体词格，为七言诗之祖，汉代便已滥觞。
《宋书·音乐志》所载【拂舞歌行·淮南王篇】即为此种词格： 
                      淮南王，自言尊，百尺高楼与天连。 










                    敬拟讲，日将西，计想门徒总大归。 
                    念佛一时归舍去，明日依时莫交迟。 




                   孟姜女，札梁妻，一去燕山更不归， 













         皇帝：（唱）刘状元，好诗篇，丈二红罗封你官， 








           生：（唱）得圣旨，谢皇恩，且做湖州知县官， 




    与姚本相类的傩戏本，尚有东山吴、庵门刘、双龙汪、茶溪汪、星田潘、
源溪曹诸家族抄本，以东山吴吴荣森抄本较为典型，均为【捣练子】词格。值
得注意的是：殷村姚抄本的“庆寿”一场，还夹杂了曲牌体唱词，其词为： 
    生唱【新水令】三阳开泰一堂春，庆良辰，灯烛光明。帝德乾坤大，皇恩
雨露深。遗制长存，永葆家门和顺。 
   【甘州歌】灯烛光明，宝炉内，满沉檀，散彩云。聊表诚敬。荷蒙天地
覆载恩。黎民于变干戈息，普赖圣朝有道君，康宁。凭此香,叩谢洪恩。    
   经查证，姚姓十三社中有姚村大社（山里姚）演出本为纯曲牌体，此出系从山里姚本搬来。  
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（安徽贵池傩戏《刘文龙》剧照） 
（戏剧研究网站配图）
 
